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長野県短期大学創立80周年記念講演
「中国河北大学の現状と国際交流J
Nagano Prefectural College 80th Anniversary Commemorative Lecture 
" Hebei University and International Relations " 
尊敬する上峰宏之学長 ならびに教職員各位、学
生の皆様、こんにちは。
本日、 長野県短期大学の大変怠義深い記念式典に
お招きいただきましたことを、大変光栄にj思います。
このjJ;}を借りて、上{晦宏之学長はじめ長野県短期大
学の教l臨品名{虫、学生の皆織に、心より感謝申し上
げます。
土'i学の創立80周年記念にあたり、河北大学を代
表して長野県短期大学教職員ならびに学生の皆織に、
心からおiJc~、 を H~ し上げます。
河北大学と長野県は教育而において友好協力関係
を続けて参りました。ib<近では、我が校の派遣した
多くの教員が長野県で日本語教育研修の機会を得、
あわせて長JUJにわたり長野県のために中国語教員の
教育を行ってきました。このような文化交疏活動を
今後も-11";広範囲に推し進めていくことを希望して
おります。
長野りよは1:J 4:でも「蹴~R天|到」という美称で知ら
れております。また、1998年には冬季オリンピック
とバラリンピックが成.c}j!Mに開催されたところでも
あります。このため、私も長野県に対して長くその
名に籾しみを抱いて参りました。長野へ来て2日に
なりますが、 2円問、私たちは長野県の風光明蛸な
中国河北大学高IJ学長康 書生
Kan Shu sheng， Vice President of Hebei University 
円然をl味わうだけでなく、質学の教職員の皆様の深
いご厚怖を感じているところであります。
i立学は長い庇史をもっ高等教育機関で・あり、80年
の学術教育活動のなかで‘重厚な文化内容を蓄積して、
日本のために多くの優秀な人材を育ててこ られまし
た。2008年6月に山-学の上{慌宏之学長率いる代表団
が我が校を訪問され、「教育分野における合作交流
協定担Jが調印されましたことは記憶に新しく、こ
こから山学と我が校の文化交流の幕開けとなり、今
日の友好発出へと前進して参りました。
人材益成、科学研究、社会サービスと文化導入は、
現卜.のrl困の大学が果たすへき 4つの重要な役割で・
あります。IIF、技が国は航極的に急ピッチで教育
の大衆化と f~:)水準の大学創設の歩みを進めようとし
ています。中14の思忽家孔了・はこう言っております。
「教えありて頬無し」、すなわちどのような人にも広
く教育を施すことができるということです。 1999年
より我が|時は「学生必集拡大政策」を実施し、学生
募集の脱脱は逐次拡大し、学生募集の比率は高めら
れ、 1:lj等教育はより-1M皆及して2009年には中国の
内地に庇知する各崎大学生はすでに2500万人に達し
ました。我が悶の1f:i守:教育は異なる学科、特に自然
科学と人文科学の1mの融合と交差を重視し、刷新に
Hebei University and International Relations 
力を入れ、欠乏している人材を養成し、学生の道徳
品性の緬養に尽力し、精神と実践能力などを兼備し
た総合的な素質を新たに創出しています。
さらに今少しご理解を深めていただくために、以
下に中国の高等教育の状況、及び河北大学の概況を
簡単にご紹介したいと思います。
河北大学は90年近い歴史を持つ高等教育機関で、
国家教育部と河北省人民政府が共同で建設した重点
総合大学です。大学の前身は1921年のフランス耶蘇
会士が創立した 「天津工商大学」です。その後、 天
津工商学院、 津地大学、天津師範学院、 天津師範大
学などの時期を経て、 1960年に総合大学に改組し、
名称を「河北大学」としました。 1970年には大学を
天津から歴史と文化を有する著名な都市である河北
省の保定市に移しました。
大学には本部、新校舎区、医学部などいくつかの
校区があります。その総面積は2880ムー(すなわ
ち約2平方キロメートル)、建設面積は98万平方メー
トJレです。非常にすぐれた学問研究の環境を備えて
います。本学には28の学院(学部やセンターなどを
含む)、 33の研究所(または研究室)があります。
86の本科があり、哲学、経済学、法学、教育学、文
学、歴史学、理学、工学、医学、管理学と農学など
1の大学学部を擁しています。また128の二級学科
修士課程学位授与機構があります。および法律、教
育、プロジェク ト、公共管理、工商管理、芸術、漢
語国際教育など7つの専門修士学位機構があります。
さらに歴史、文学、哲学、経済、教育、化学、生物、
工学など12の博士学位授与機構及び6つのポストド
クタ一流動ステーションがあります。
大学では対外開放しで教育を進める立場を堅持し、
相前後して、日本、アメリカ、カナダ、ロシア、イ
ギリス、フランスなど、 40以上の高等教育機関と友
好協力関係を築いてきました。そして国外の最新の
学術動向や科学の進展状況を迅速に把握し、絶えず
科学.研究水準の向上と科学技術の新たな能力の刷新
に取り組んできました。
河北大学は圏内に一流の大学を創設していく過程
のなかで、 一方で教宵の伝統を堅持し、総合大学独
特の学科の優イ立さを発陣し、 一方で積極的に国内外
高等教育機関の先進的教育経験を鑑とし、絶えず自
らの教育の質を高めてきました。学科建設の面では
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全力で「することとしないことの区別をつけ、いい
ところを伸ばし弱いところは補強するjという学科
ハイランド発展計画を実施しています。すなわち、
国際的な先進水準に狙いを定め、重点的に特色と優
位性を有する学科を発展させ、同時に国際交流と協
力を通じて、その他の学科の迅速な発展を促進して、
国際的な学科の発展と最前線の趨勢に沿った複合的
交差的学科体系を構築しようとしています。
各種学科領域に強い影響力のある学問リーダーを
多く輩出しており、新しい研究結果及び重点学科も
多く現れてきました。例えば、我が校の動物学科は
国家重点育成学科とされていますし、生物、化学、
物理、歴史などは河北省重点学科とされています。
新聞学、教育学、物理、化学、計算機など16個の本
科専攻は国家レベノレ、都道府県レベルの特色ある専
攻とされています。
近年、我が校は積極的に 「科学教育立国J戦略を
実現するために、 「規模、構成、質、効率」のバラ
ンスのとれた発展を堅持し、 全体として教育の実力
と社会的評価を向上させてきました。未来に向かつ
て発展するため、我が校は絶えず教育思想、を更新し
て教育の特色を強化し、教育の質を高め、全体とし
て調和のとれた持続可能な発展の実現に努力し、圏
内一流大学の建設へ向けた歩みを推進して参ります。
そして地域の高等教育の発展をリードし促進するた
め、地方経済の建設と社会発展に奉仕し、新たなそ
してさらに大きな貢献を成し遂げる所存でございま
す。
質学と我が校との両校が更に一関学術交流をすす
め、お互いに協力連携し、お互いの経験に学びなが
ら、両校の高等教育事業の発展のためにともに努力
してゆくことを心より希望しております。
最後に、心からの貴学の熱烈なる歓:i!l!に感謝致し
ますとともに、創立80周年記念式典のご成功を、お
祝い申し上げます。
皆棟方のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
短い間ですが、これで私の記念講演を終わらせてい
ただきます。ご静聴、ありがとうございました。
